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EduardτWest， An Application of Cal月talto Land 18I5， p， 7-11. r R ClaTk， The D凶 rib山 00of Wealth 1900./ T. 'Vogelstein， D品 Ertrag-
sgesetz der Industrie (Archiv f. S.， Bd. 34). 
J. Schumpeter， Das Rentenprinzip in der 
Jahrbuch 1907). 
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Paula Klab; ZUI1l Gesetz vom alm心hm.enden Bodenertrag. (¥Veltwirtschaft-
liches Archiも 1935.Sept. Bd. 42. H. :2， S. 248-294・)
Iζlab， a. a. 0. S. 289-293. 
Klab， a.a. O. S. 285-289・
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lschrift fur N日lionalokonomie'93'. Bd. II. H. 4) 
J. SchtunpeteT. Da~ V，le，;en und llanptinhalt JtT t"heoretischen Nationalol、".
nomIe 1908， S. 379百ー
Morgen!oJtern， a. a. O. S. 48':;-5 
Der:-;elbe， a. a. O. S. 4q2 
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E. Schneidcr; >>Theorie der Produk.tioll <( 1934. S. 24 
E. Borone; Grnndιuge der theoretI.schen Nationalokonomie ubers 
6， 7、12
Iくl孔b，a. :1. O. S. 252. 
Vgl. besu町lersSchneider; u. a. O. S. 1.白
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omic JOllrnal Vol. 44-. 1934・)
自然科率的法則より経罪事法則導出の第ーは Kliib，. a. a O. S. 256-268 
VgJ.， J. V. Liebig， Die (;rundsatze d町 Agricuhur-chemieU.S.¥V. 2. Aufl 
1855. 
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彼の positiveDarstellungは Archiv :f.S" XXXIf， H目 2.の同名の論文{t見よ
K lab， a.a. O. S. 26 I. 
Klab， a.a. O. S. 262. 
Klab， a.a. O. S. 281. 
KI五b，a. a. O. S. 268. 
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V.gl， 'N. Breuning; 'Vesen 1. wirtschaflliche Bt'dentung des 
alJehmenden Bodenertrage:::. 1932. 
KloL， a. a. O. S. 273 f.導出の第三 Vgl.， Mit~::herlich u. F. DuhrinιDa . ; 
Liebi邑sche (;e~et7. vom ]¥Jinimum u. d目、N.irkJmg.sgese!.zuer 'YaCh!:itulUs 
faktoren Iq26 
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